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En la actualidad, el mercado audiovisual y las organizaciones encargadas de 
potencializar las creaciones audiovisuales han crecido de tal manera, que se han expandido de 
manera local e internacional a través de los medios tradicionales y por los nuevos espacios de 
interacción social como el internet y las redes sociales.  
Esto ha generado una mayor oferta y demanda de clientes en búsqueda de los 
productos que realizan las productoras y al mismo tiempo, el crecimiento de la competencia 
en el mercado. Por tal motivo, la sagacidad, creatividad, innovación y astucia, son los 
ingredientes perfectos al momento  de atraer a los clientes y crear o producir un proyecto 
audiovisual.  
La producción audiovisual, es la elaboración de productos fílmicos sonoros creados 
con la finalidad de ser expuestos a través de medios de comunicación con el mismo fin, como 
el cine, sitios webs, la televisión y redes sociales. 
“Todas tenemos la necesidad de contar cosas, hay quienes cuentan chistes, quienes 
cuentan sus últimas vacaciones, quienes cuentan su conquista de la pasada noche, y así 
millones de historias que compartimos con unos y con otras. Ante esta necesidad de contar 
historias un medio que en los últimos diez años se ha abierto a una importante mayoría de la 
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ciudadanía son las producciones audiovisuales: las grabaciones con cámaras de vídeo, 
móviles, fotografía digital.” T. Lara; P. Andrés (2010). 
Hoy en día a nivel global y nacional, la realización audiovisual se ha desarrollado de 
manera exponencial debido a que la labor de los productores ha hecho que los canales de 
televisión, medios digitales y demás, estén creciendo y atrayendo a más clientes para que 
apuesten en estas realizaciones, un buen posicionamiento en el mercado a través de una buena 
imagen corporativa.  
En los últimos años, han aparecido nuevos escenarios en la industria que permiten 
exponer las realizaciones audiovisuales y que imponen nuevas formas de llegar al público. En 
este caso, el  Internet ha tenido un gran impacto en el público y ha generado mayores 
plataformas para las producciones audiovisuales; como también, ha servido para impulsar la 
labor del  profesional en el cine y audiovisuales, generando popularidad en su labor.  
La variedad de contenido es notable, debido a que “hay videos de denuncia, videos 
musicales, videos virales y videos tutoriales en redes como Vimeo, MySpace y YouTube, y 
no existe una definición única que abarque las actividades video gráficas emergentes dentro 
del discurso-espacio público.” María J. Román (2010). 
En este documento se presenta implícitamente las prácticas profesionales utilizadas 
como opción de grado para demostrar la experiencia, el desempeño, aprendizaje y el 
desarrollo de los conocimientos adquiridos en la universidad del magdalena, a través del 
programa Cine Y Audiovisuales; puestos en práctica durante seis meses (20 de noviembre del 
2017 al 25 de abril del 2018) en la productora audiovisual llamada Master Producciones.  
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En la búsqueda de una buena realización personal y profesional, como futuro 
realizador audiovisual, el interés de la práctica se basó en responder a las necesidades que 
tenía la organización, teniendo en cuenta el crecimiento de la industria; a parte de la idea de 
establecer un posicionamiento de la empresa ante la competencia local y alcanzar estándares 
de calidad similares a los de las grandes empresas dedicadas a la producción audiovisual.  
En el transcurso de las prácticas se realizaron diferentes tareas, en las cuales fueron de 
vital importancia implementar lo aprendido durante la preparación profesional entre las que se 
encuentran: diseño de cortinillas, títulos y animaciones para distintos programas, junto a la 
creación y edición de contenidos para las redes sociales. Así como también, diseñar campañas 
visuales, realizar montajes y el uso de herramientas fotográficas y de grabación, bajo la 
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2. Descripción de las prácticas 
 
Las prácticas profesionales surgen como una necesidad de desarrollar, hacer visible y 
consolidar en el actual mundo laboral todos los conocimientos adquiridos dentro del alma 
mater, a través de una experiencia que hace más fácil el entendimiento de la parte teórica que 
se expone dentro de las instituciones académicas superiores. 
De esta manera, es la primera de las puertas que se abren a los estudiantes para que 
aparte de los conocimientos aprendidos, generen nuevas formas de desenvolverse en el 
mercado, brindando nuevos productos cargados de innovación y creatividad, que posicione a 
la organización que lo acoja, en un grupo calificado y de mayor liderazgo dentro de la 
industria.  
En esta oportunidad, se tomó como representación del mercado y sus estrategias de 
producción, la productora audiovisual Master Producciones, como apoyo al alcance de un 
título personal y la inclusión de personal capacitado que favorezca a la empresa y a todo el 
equipo que la conforma. 
Esta experiencia fue dirigida a posicionar la estructura, que exige, aparte de la creación 
de audiovisuales, una potencialización y divulgación de sus contenidos a través de las nuevas 
plataformas digitales que si bien es sabido “En los últimos años, los medios de comunicación 
tradicionales (prensa diaria, radio y TV) están experimentando cambios fundamentales en sus 
modelos de negocio. Algunos expertos señalan que, debido a la migración de lectores y 
espectadores hacia los nuevos medios digitales, la inversión publicitaria en medios 
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tradicionales se reducirá en un 50% en los próximos 5 años” Javier Celaya; Pau Herrera 
(2007). 
Cabe resaltar que la sociedad actual esta activamente conectada a las nuevas 
plataformas digitales, por tal motivo, la producción audiovisual ha tenido que generar en sus 
contenidos, un sello que facilite atraer al público y captar la atención de los clientes, ya sean 
nuevos o estén fidelizados a estas organizaciones productoras.  
En el trabajo realizado, se logró encontrar nuevas formas de desarrollo de producción, 
además  de una labor diaria de 8 horas presenciales de lunes a viernes, en las cuales se 
realizaba una labor intermitente entre edición, montaje, diseño gráfico, elaboración de libretos 
para programas de televisión, plantillas de animación e intros para programas emitidos a 
través de canales televisivos de manera local, además del uso de plataformas digitales.  
En otras ocasiones se debía trasladarse a distintas ciudades como Cartagena, 
Barranquilla, Riohacha, Montería, Villavicencio, Sincelejo, Pasto y diferentes localidades en 
la ciudad de Santa Marta. Además, de la elaboración de comerciales para Nove artículos TV. 
De la misma forma, con el mayor compromiso se asumió cualquier actividad requerida 
en la productora Master Producciones por parte de la dirección, lo que permitió demostrar, en 
todo momento, un alto grado de responsabilidad y compromiso en las labores asignadas, de 
manera creativa y organizada, sumándole a excelentes relaciones interpersonales y habilidad 
para el aprendizaje. Dejando evidenciar la capacidad para el trabajo en equipo o individual 
que facilitó interpretar las políticas organizacionales de la empresa. 
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3. Descripción de la entidad  
 
Nombre: Master Producciones 
Gerente: Deivi Churio  
Master Producciones es una empresa dedicada a la producción de material audiovisual 
y administrar y manejar de redes sociales de sus clientes. Con el fin de potencializar a los 
mismos y generar reconocimiento a sus imágenes corporativas y la exposición de sus 
servicios a públicos masivos. La organización cuenta con clientes reconocidos a nivel local, 
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La organización cuenta con una parrilla de servicios que ofrece a sus clientes la 
elaboración de gorras, camisetas, almanaques, foto estudio, book fotográfico, carro valla, 
edición, grabación y creación de animaciones para programas televisivos y videos para 
plataformas digitales.  
La empresa se visiona en cinco años, cómo una productora reconocida a nivel nacional 
por s excelencia en oferta de servicios; con mayor número de empleados capacitados y 
equipos de los más últimos estándares de calidad que permitan la realización de mejores 
productos y la constancia de un buen servicio a los clientes.  
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La organización Master Producciones, tiene como misión lograr posicionar a sus 
clientes en líderes de mercado y manejo de público, de la misma forma de destacar su imagen 
corporativa y publicitaria, para que tanto el cliente como la empresa propia, logre adquirir 




4. Estructura de la organización Master Producciones.  
 
La organización está conformada por un grupo pequeño de trabajo, entre los cuales 
cuenta con personas encargadas del manejo de cámaras, edición, community manager, 
luminotécnicos y productores audiovisuales, dirigidos por el gerente, quien se encarga de las 
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5. Objetivos de la práctica profesional 
 
Objetivo General 
Exponer los conocimientos adquiridos como realizador audiovisual a través de las 
prácticas profesionales desempeñando labores como editor, camarógrafo, guionista, 
montajista, diseñador gráfico y animador digital en la organización Master Producciones. 
Específicos 
 
- Ampliar y mantener el rango de clientes y público de la empresa 
mediante la interacción constante en redes sociales. 
- Desarrollar y crear nuevas ideas de visualización de la imagen 
corporativa a través de nuevos productos audiovisuales. 
- Generar un mayor impacto en los clientes buscando aumentar el número 
de consumidores de los productos realizados por la empresa.  
- Cumplir con las normativas organizaciones que tiene la organización a 
fin de accionar a favor de los objetivos de la empresa. 
- Distribuir de manera adecuada la realización de la producción 
audiovisual con el fin de tener eficiencia y eficacia en los productos entregados a los 
clientes y consumidores. 
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- Demostrar las capacidades adquiridas por medio de un excelente 
ejercicio y desempeño evidente en el crecimiento de la organización.  
- Aumentar la productividad de la organización para mejorar su 



















6. Antecedentes del oficio 
 
“Con la consolidación de los nuevos medios digitales hemos dejado atrás la era de la 
información para adentrarnos en la era de la participación. Nuestros clientes, que hasta ahora 
eran meros receptores de información corporativa, se convierten con la ayuda de los nuevos 
medios digitales en emisores de información y opinión.” Javier Celaya; Pau Herrera (2007) 
Se debe resaltar, que anteriormente para los productores audiovisuales la tarea de 
buscar y establecer la importancia de la profesión en el mercado profesional, era un poco más 
costosa que la de ahora. Es entonces con todo este nuevo marketing digital, que empieza 
cobrar importancia las nuevas maneras de adentrarse en los medios, a través de productos 
sonoros y visualmente llamativos para el público.  
Hay que tener en cuenta, que “la narrativa contemporánea se caracteriza, entre otros 
rasgos, por la confusión y el desconcierto en torno a los géneros tradicionales. La hibridación, 
las mezclas de los modelos de mundo, las fragmentaciones genéricas y los nuevos formatos 
organizan un panorama donde las fronteras canónicas se diluyen y las separaciones entre los 
géneros empiezan a ser aparentemente invisibles.” Gordillo (2009) 
Siendo así, “el productor audiovisual en la actualidad debe tener en cuenta que para 
que un producto audiovisual sea efectivo, ya no alcanza con una buena posición de  cámara o 
edición. En esta época cibernética la gente se ha acostumbrado a recibir la información 24hs y 
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en distintos formatos y soportes, por lo que un productor audiovisual debe estar preparado 
para poder generar distintas versiones del producto, para poder ser reproducidas en distintos 
soportes, así como también, pensar en el diseño de juegos o films interactivos.” Según lo 
mencionó Ana Leonor Dimoulas Barrantes (2017)  en su proyecto de grado titulado ´La 
Producción Audiovisual desde Cero´.  
Todo lo anterior debido a que “uno de los rasgos definitorios que confieren a la 
sociedad contemporánea concomitancias con cualquier época histórica es la capacidad de 
entretenerse, gozar y sentir a través de la narración. La posibilidad de crear, vivir o revivir 
otros mundos unifica a los ciudadanos de lugares distantes y tiempos remotos, aunque los 
instrumentos que canalizan las narraciones (los modos de representación) van a marcar las 















7. Actividades desarrolladas 
 
Al llegar a la organización se pudo percibir que carecían con un número significante 
de usuarios y clientes, así como también, de una imagen corporativa que sea reconocible y 
original para el público.  A pesar de contar con clientes reconocidos, la empresa como tal no 
estaba muy estructurada y los estándares de calidad de los productos no se daban de la mejor 
manera, debido a las bajas capacidades con las que contaba el personal dentro de la 
organización.  
Luego de identificar las fallas, se dispuso a la elaboración de un logotipo para la 
organización que potencializara su reconocimiento y lograra establecerse entre los usuarios 
que seguían su trabajo a través de las redes sociales y clientes y públicos cercanos a la misma. 
Una vez fue establecida una imagen corporativa, fue de gran ayuda empezar a 
interactuar con el público por medio de las redes sociales de la organización, por tal motivo se 
elaboró un buen abanico de servicio en la red social Instagram y se empezaron a publicar las 
labores que cumplía la empresa a raíz de su prestación de servicio a cualquiera entidad. 
 Por medio de las redes sociales se pudo establecer un medio de comunicación con los 
consumidores y clientes, y se empezó a generar contenidos con base a los gustos e intereses 
del público, lo cual permitió generar impacto y llegar de manera más fácil a los usuarios que 
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querían y buscaban del servicio en la ciudad. Las redes a la vez que los usuarios influían con 
sus aportes en las realizaciones y programas. Y como suma a esto,  la interacción permitió 
reconocer con que clientes o público específico se quiere trabajar y cuáles son sus gustos e 
intereses. 
En medio de las labores, se creó cabezotes para programas televisivos, animaciones 
digitales, diseños gráficos y estructuras para nuevos e innovadores videos de espacios 
publicitarios. Entre esos trabajos se encuentran: creación de logos animados 2D y 3D para 
empresas y programas como Redpopuli, Empeliculate, Historias Urbanas, Minuto Gourmet, 
Capsulas De Fe, Zona Fit, La Pregunta Curiosa, Minuto Del Humor, Entre Otras secciones 
que maneja la organización. En el ámbito empresarial, se trabajó con American Secrets, La 
Sierra Discoteca Bar, Ferremax, Henrys Parrilla Bar y eventos públicos como: Metro 
concierto Barranquilla /Cartagena, Gran Parranda de Reyes Magos Santa Marta, Festival 





Figura 1: Rodaje de Programa Hola Hola Región Caribe Fuente: elaboración propia 














Figura 6: Rodaje de Programa capsulas de fe  Fuente: elaboración 
propia 
Figura 5: Rodaje de Programa Hola Hola Región Caribe en acuario 
Rodadero Fuente: elaboración propia 
Figura 4: Rodaje de Programa Hola Hola Región Caribe en Acuario Rodadero Fuente: 
elaboración propia 
Figura 2: Diseño de revista en alcaldía del Paso 
Fuente: elaboración propia 
Figura 3: editando material audiovisual Fuente: elaboración propia 




















Figura9: Diseño Afiche Metro Concierto Barranquilla  Fuente: 
elaboración propia 
Figura 10: Diseño Afiche Festival Indio Tayrona 2018 Fuente: 
elaboración propia 
Figura 7: Diseño afiche metro concierto Fuente: elaboración propia 
Figura 8: Diseño afiche Festival Indio Tayrona  Fuente: elaboración propia 


























Figura 13: Rodaje de Programa playas samarias  Fuente: elaboración 
propia 
Figura 11: Rodaje de Programa Minuto Gourmet Fuente: elaboración 
propia 
Figura 12: Operarios Master Producciones  Fuente: elaboración propia 
Figura 15: Rodaje de Programa capsulas de fe  Fuente: elaboración 
propia 
Figura 14: Diseño final Revista el Paso  Fuente: elaboración propia 
Figura 16: logo de programa Redpopuli  Master p. Fuente: elaboración 
propia 
Figura 17: Rodaje de Programa playas samarias  Fuente: elaboración 
propia 
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8. Criticas del trabajo realizado 
 
Las nuevas maneras de elaboración del trabajo audiovisual, ha revolucionado la 
industria de la publicidad, el marketing y demás maneras de exponer los productos 
audiovisuales realizados por los profesionales en el ámbito.  
En este caso, es importante tener en cuenta al público debido a que “las empresas 
deben tener muy presente que sus clientes y potenciales hablan colectivamente sobre sus 
productos y servicios más de lo que sospechamos.” J. Celaya; P. Herrera (2007) 
La idea del trabajo que se realizó, fue enfocarse en establecer a la organización en el 
marco de una buena imagen corporativa y reconocimiento del público, a pesar del poco 
manejo que había anteriormente de las redes sociales y demás medios de divulgación. 
Según Pau Herrera (2007) Cabe entender también, que “los nuevos medios digitales 
(blogs, wikis, podcast, vídeos, etc.) han dejado de representar a un pequeño mundo de sitios 
web personales de opinión para convertirse en unas dinámicas herramientas de comunicación 
corporativa externa e interna. Hoy en día, estos nuevos medios digitales ofrecen un canal de 
comunicación alternativo entre la dirección de la compañía, sus empleados, los clientes 
existentes y potenciales, sin tener que pasar por el filtro de terceras personas o los propios 
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9. Alcance  
- Se pudo generar una imagen corporativa reconocida por los clientes y por el 
público alrededor de la organización. 
- Hubo una mejor interacción a través de las redes sociales de la empresa, 
generando atraer a nuevos clientes y el seguimiento de un porcentaje razonable de 
usuarios. 
- Se realizaron trabajos llamativos y de gusto para los clientes, apoyando su 
fidelidad en la organización y su posicionamiento en el mercado a través del buen servicio 




- La organización no cuenta con computadores bien acoplados a las necesidades de los 
editores y demás funcionarios de la empresa en tema de sistemas y software para la 
elaboración de las ediciones y demás producciones.  
- Le empresa no cuenta con equipos y demás herramientas para realizar las 
producciones audiovisuales, por ende, al momento de realizar la labor se está bastante 
limitado.  
- Master Producciones no cuenta con la cantidad de operarios que ayuden a cubrir todas 
las necesidades que tiene la organización para garantizar mejor rendimiento en sus funciones. 
- Las redes sociales estuvo pobre en contenido, lo cual quito tiempo en las labores 
principales para poder rescatar la interactividad de la organización con sus usuarios.  
 
 






Figura 19: Red Social Facebook Master P.  Fuente: elaboración propia / www.facebook.com 
Figura 18: Red Social Instagram Master P.  Fuente: elaboración propia / www.instagram.com 





En el transcurso de la realización de las prácticas profesionales se ha llegado a la 
conclusión de que una buena gestión de los conocimientos adquiridos a través del alma mater, 
ayudan a la formación profesional y personal tanto en el ámbito laboral, como en la búsqueda 
de una buena calidad de vida.  
Entre muchas de las cosas que se pudo observar a través de esta experiencia, se puede 
destacar como menciona López, Gutiérrez, Ungría, Júaniz,  Maroto, Andreu, Gil y Berger 
(2016). Que “la capacidad de sorpresa positiva o negativa es lo que necesita un creador para 
ser capaz de transformar lo que el mundo le pone ante los ojos en una obra que ofrecer a un 
público. Y esa capacidad de transformación es un hábito que puede adquirirse si no se tiene, 
pero que de manera mucho más habitual de lo que pensamos puede ejercitarse como si fuera 
un músculo” 
Por tal motivo, dentro de las labores realizadas se buscó siempre exponer que se cuenta 
con las capacidades necesarias para emprender en el camino de la realización profesional y 
que dichas capacidades, ayudaron al posicionamiento de la organización en el mercado y en el 
reconocimiento de la imagen corporativa de la empresa, llevándola a establecer para sus 
clientes producciones de alta calidad, creatividad e innovación.  
Finalmente y luego de vivenciar la experiencia de los conocimientos por medio de 
prácticas como un requisito primordial para la obtención del título profesional como 
Realizador De Cine Y Audiovisuales, cabe resaltar que desde que se es un estudiante se debe 
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valorar los aportes hechos por los docentes y compañeros de trabajo, para así poder detectar y 
establecer métodos de solución ante cualquier adversidad encontrada en el camino y que 
favorezca a brindar un excelente desempeño como profesionales y como egresados de la 
Universidad del Magdalena frente al compromiso de lograr un crecimiento positivo de nuestra 
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